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 Bonifasius Tony Kusmardiyanto. NRP. 1423011148. Opini Pasutri 
Surabaya terhadap Tayangan Sitkom Tetangga Masa Gitu. 
 Opini merupakan bagian dari efek media massa yaitu afektif. 
Pemilihan sitkom “ Tetangga Masa Gitu” karena dalam sitkom ini 
mengangkat konflik-konflik yang biasa terjadi di dalam berumah tangga 
beserta penyelesaiannya di akhir cerita, selain sifat dari sitkom ini adalah 
komedi. Responden yang dipilih adalah pasutri Surabaya yang difokuskan 
di daerah Tambaksari dengan metode purposive sampling. Dalam 
mengumpulkan data, peneliti menyebarkan kuesioner kepada pasutri di 
daerah Tambaksari Surabaya.hasil dari penelitian ini adalah positif. 
Berdasarkan 100 kuesioner yang telah dibagikan, responden yang telah 
mengisi kuesioner yaitu 34 laki-laki dan 66 perempuan. Dari 100 kuesioner 


















Bonifasius Tony Kusmardiyanto. NRP. 1423011148. Married 
Couples Opinion in Surabaya to the Impressions of “Tetangga Masa Gitu” 
Sitcom.  
Opinion is part of the effect of the mass media that is affective . 
The researcher chose " Tetangga Masa Gitu " sitcom because in this sitcom 
lifting conflicts that are common to be occurred in households and also 
provide completion at the end of the story as well , in addition it’s a comedy 
sitcom. Respondents were selected are couples in Surabaya that focused in 
the area Tambaksari with purposive sampling method . In collecting the 
data , researchers distributed questionnaires to married couples in areas 
Tambaksari Surabaya. And the result from this research is positive. Based 
on 100 questionnaires that have been distributed , respondents who had 
filled out questionnaires to 34 male and 66 female . Of the 100 
questionnaires that had been filled , 98 % gave a positive opinion on the 
sitcom " Tetangga Masa Gitu" . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
